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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
 Dari Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Durabilitas campuran aspal dengan filler kapur dan campuran aspal 
dengan bahan standar masih memenuhi syarat sesuai rancangan 
spesifikasi umum Bina Marga 2010 Divisi VI revisi 3 , dengan 
nilai kekuatan sisa>90% campuran aspal dengan filler kapur 
memenuhi syarat sampai hari ke 5 sedangkan campuran aspal 
dengan bahan standar hanya sampai hari ke 3. 
2. Durabilitas campuran aspal dengan filler kapur lebih tinggi 
daripada campuran aspal dengan bahan standar. 
3. Nilai durabilitas campuran aspal dengan filler kapur dan bahan 
standar menurun seiring bertambahnya hari perendaman. 
6.2. Saran 
 Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan spesifikasi 
campuran aspal yang berbeda. 
2. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan persentase 
filler kapur yang berbeda. 
3. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan penggunaan filler kapur 
dan tambahan zat aditif. 
